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В умовах динамічного розвитку суспільства активно розвивається 
сфера комунікації. У нашому мовленні з розвитком нових технологій 
з'являється все більше нових слів, словосполучень і виразів, які активно 
входять у вжиток і надають процесу спілкування нових функцій. Щодня ми 
отримуємо інформацію, яка доходить до нас переважно із засобів масової 
інформації. Медійний простір також змінює свої пріоритети, зокрема, більше 
орієнтується на належне оцінне сприймання матеріалу читачем. 
У медіа-текстах, як відомо, реалізується дві прагматичні настанови: 
публіцистичне мовлення мусить бути насиченим у плані інформаційності та 
аксіологічності, а також виразним з емоційно-експресивного погляду. Одним 
із важливих засобів забезпечення цього виступають перифрази. Дослідженню 
їх особливостей у сфері ЗМІ на сьогодні приділено, на жаль, досить мало 
уваги. Тож вважаємо тему нашої студії актуальною та практично важливою. 
 До вивченея перфразів у мові ЗМІ зверталися Л. Авраменко, яка у своїх 
дослідженнях розкрила їх семантичне багатство у просторі політичної 
комунікації, обравши об’єктом дослідження дискурс російськомовних видань 
в Україні. Нові підходи до вивчення перифразу, як мовної одиниці в медіа-
просторі запропонувала А. Будєєва. Особливості семантичної структури 
таких одиниць проаналізувала Л. Грєхньова. Вияв, різноманітність та 
функціональне значення аналізованих мовних зворотів в медіа-дискурсі на 
матеріалі газет 80-90-х років ХХ століття дослідила В. Євсєєва. Характер 
словотворення перифраз-неологізмів намагалася з'ясувати С. Єнікєєва. 
Перифрази як засіб стереотипізації соціальної інформації вивчала 
Л.Завгородня. До студіювання різних аспектів перифраз-неологізмів як 
мовних одиниць зверталися також Я. Козачок, В. Васильченко, І. Костюк, 
С.Кравченко, Ю. Мерзлюк, М. Копіна, В. Левченко, Н. Стратулат та ін. 
Однак такі мовні звороти активно продукуються щодня, їх корпус інтенсивно 
зростає (особливо в дискурсі сучасних ЗМІ), а тому потребують постійної 
фіксації та ґрунтовного дослідження в різних аспектах. 
 Мета роботи - проаналізувати перифрази-антропоніми в заголовках 
газет сучасної українськомовної преси. 
Дослідження заголовків сучасних газет  дозволяє отримати відомості 
про стан мовної культури в суспільстві, яка безпосередньо пов`язана із 
загальним станом культури. ЗМІ виявляють усе більшу потребу у 
використанні різноманітних художніх прийомів, які, у свою чергу, вимагають 
ретельного наукового вивчення. Працівники мас-медіа, використовуючи 
прийом перефразування, орієнтуються на різних адресатів, звертаються до 
їхніх знань і досвіду, уподобань, оскільки прагнуть зацікавити своїми 
текстами. Тому вбачаємо своїм завданням дослідити ефективність уживання 
перифраз-антропонімів у газетних назвах. 
Перифрази-антропоніми досить активно стали використовуватися в 
публіцистиці і посіли чільне місце серед ефективних прийомів творення 
газетної експресії. У тексті вони більш образні, незвичайні, що особливо 
помітно на тлі нейтральних слів. Поєднання експресії і стандарту – 
характерна риса публіцистичного мовлення, а перифраза, окрім здатності 
посилити виразність тексту, дієвість вислову, може виконувати й 
шаблонізуючу функцію [4, с. 53]. 
Перифрази-антропоніми, незважаючи на свою загальну здатність 
підсилювати виразність тексту, по-різному сприймаються адресатами. Так, 
значну кількість перифраз становлять ті, що стали загальновідомими, 
загальноприйнятими, а особи, які «сховані» під ними, легко вгадуються: 
великий німий – Чарлі Чаплін, батько всіх народів – Йосип Сталін, 
французький горобчик – Едіт Піаф, Орлеанська діва – Жанна Д`арк, великий 
Кобзар – Тарас Шевченко та ін. 
До другої групи можна віднести перифрази-антропоніми, що 
потенційно можуть стати загальноприйнятими і проходять процес 
фразеологізації: залізна леді України, Леді Ю – Юлія Тимошенко, 
примадонна російської естради – Алла Пугачова, батько перебудови – 
Михайло Горбачов та ін. 
Третю групу формують перифрази-антропоніми, які є індивідуально-
авторськими чи зрозумілими лише з контексту (контекстуальними). Так, 
перифраза останній романтик поза контекстом може бути використана в 
кількох ситуаціях стосовно різних людей.  У заголовку газети «Голос 
України» йдеться про музиканта Сергія Рахманінова («Останній романтик 
жорстокого століття»), а в газеті «Гарт» – про співака Валерія Меладзе 
(«Останній романтик гастролює Україною»). Як правило, в основі таких 
перифраз лежить підкреслення якоїсь характерної риси, яскравої видільної 
ознаки особи, що сприяє їх легкому розумінню. 
У заголовках сучасних газет переважну більшість перифраз-
антропонімів використовують на позначення відомих діячів у царині 
політики, релігії, культури, мистецтва, спорту та ін. Вони містять у собі 
культурний компонент, у якому відображена наша ментальність, соціально-
культурна своєрідність доби, оцінка діяльності тієї чи іншої особистості. 
Час і ситуація появи перифрази, новизна, бажання використовувати її 
не лише автором, регулярність вживання робить перифразу-антропонім 
зрозумілим і прийнятним художнім засобом і для адресата. Вихід 
індивідуально-авторської перифрази «в народ» є важливою умовою її 
сприйняття навіть поза контекстом. Так, наприклад, для більшості українців 
будуть більш цікавими, зрозумілими і такими, що привертають увагу, вжиті в 
заголовках перифрази-антропоніми: Термінатор української політики чи 
шоколадний король (1), ніж словосполучення міністр МВС В. Луценко чи 
Президент України П. Порошенко. 
Перифрази-антропоніми сучасного журналістського дискурсу не 
завжди можна назвати унікальними, вони швидше універсальні. Виникнення 
перифраз можна пов`язати з характером вихідного образу та чіткістю 
переносного значення, із специфікою засобу вираження і різними супутніми 
асоціаціями. У заголовках сучасних газет, як і в текстах, можна виділити 
кілька популярних і продуктивних моделей творення таких перифраз. 
Королева / король – сцени, римейків, подіуму, сердець, джазу; король – 
нафтовий, горілчаний, шаховий, автомобільний. Майстер – шаблі, м`яча, 
пензля. Зірка – естради, політики, футболу; суперзірка, мегазірка, зірка 
першої величини. Залізна леді – британської, грузинської, української 
політики, кіно, телебачення тощо. 
Появу перифраз провокують різноманітні події політичного, 
економічного, суспільного, культурного життя, що впливають і на авторів, і 
на реципієнтів: виборна кампанія, формування бюджету країни, участь у 
концерті, офіційні чи неофіційні візити, гучний судовий процес, екологічна 
катастрофа та ін. Позитивне чи негативне ставлення до цих подій та людей, 
які беруть у них безпосередню участь, має значення для творення перифраз-
антропонімів. 
Більшість перифраз на позначення відомих осіб мають заздалегідь 
позитивну характеристику: золотий голос України (2), королева кіноекрана, 
легенда краю (1). Наслідуючи вимоги комунікативного етикету, перифрази 
служать своєрідним бар'єром між автором тексту й іменованим об'єктом, 
засобом досягнення більшої милозвучності мови, відволікаючи увагу 
реципієнта від негативних сторін предмета мовлення і сприяючи 
облагороджуванню його у сприйнятті читачем. 
Однозначно негативних перифраз, які мали місце за радянських часів 
(навіжений фюрер, пес війни) у сучасних заголовках українськомовних ЗМІ 
практично не спостерігається. Однак натомість ми можемо бачити 
перифрази-антропоніми, які містять приховану негативну характеристику або 
іронічний підтекст: сірий кардинал секретаріату президента (3), акула 
горілчаного бізнесу (3), головний МНСівець країни (1). 
Уживання перифраз-антропонімів у мові ЗМІ пояснюється бажанням 
адресанта підвищити експресивність висловлювання, образними засобами 
дати оцінку діяльності особистості, залучити увагу до події чи явища, 
підкреслити роль і значення конкретної людини. Це якнайкраще можна 
зробити через заголовок як текст презентативного спрямування. Короткий, 
стислий за обсягом, але не за змістовим навантаженням, заголовок статті з 
вторинною номінацією конкретних осіб може стати яскравим зразком 
оперативного реагування преси на актуальну подію: Зірка в сузір`ї 
астрономів (3); Королева кіноекрана (2); Музей крилатої людини (1); Зірка 
подіуму живе у Харкові (2); Піонер вітчизняної авіації (2); Тріумфальне 
повернення короля рингу (2); Останній романтик жорстокого століття (2); 
Видатний цукровар України (1), Леді Ю пропонує затягти паски (3); 
Єврейський магнат відклав весілля через фінансову скруту (1). 
Використання перифраз-антропонімів, що слугують одним із критеріїв 
відбору тексту для прочитання, є досить дієвим засобом привернення уваги 
реципієнтів і має посідати чільне місце серед стилістичних прийомів,  які 
використовують автори. 
Перифрази на позначення відомих осіб допомагають уникнути 
повторів, охарактеризувати об`єкт, образно розкриваючи якусь його 
специфічну, особливу ознаку, рису. До того ж, у заголовках вони чітко не 
називають героя повідомлення, а ніби «підштовхують» адресата до 
умовиводів на основі існуючих знань [5]. 
 
 
 
 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, поява 
перифраз-антропонімів у заголовках ЗМІ стимулюється, як правило, 
позамовними факторами. Вона виникає у зв'язку з бажанням мовця дати 
предметові, явищу чи дії певну емоційну оцінку, досягти певної 
експресивності й образності. 
У зв`язку з тим, що перифрази є одним із найважливіших засобів 
експресивного вираження думки, оновлення та збагачення образних ресурсів 
газети, що відкривають широкі можливості творчого використання описових 
зворотів мови, видається перспективним подальше вивчення семантики 
перифраз у заголовках друкованих ЗМІ. 
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